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hatta oportünist bir vezir, Osmanlı 
tahtında da 32 senelik istibdattan sonra 
İkinci Meşrutivet’i ancak bir askeri 
ayaklanmadan sonra vermiş IT. Abdül- 
hamid bulunuyordu.
Haşan Fehmi Bey’i, Sultan Mahmut 
Türbesi’ne gömdüler. Aradan elD sene­
den fazla geçtikten sonra, galiba 
1960’lardan sonra, İkinci Meşrutiyet 
devrinin tipik ihtilâlcilerinden “ Çerkez 
Haşan” adıyla birkaç yıl önce bu yazı 
serisinde kendisinden bahsettiğim arka­
daşım, gazetelerde yazdığı hatıraları 
sırasında:
“ Haşan Fehmi’nin katilini isteyen ve 
Hukuk Mektebi talebesinden olan genç, 
şimdi Gazeteciler Cemiyeti’nin Başkam 
Burhan Felek’tir. Haşan Fehmi’nin hâlâ 
kabri üzerinde bir taş yoktur. Bu iş ona 
düşer”  mealinde bir yazı yazdı ve bize 
vazifemizi hatırlattı. Gazeteciler Cemi­
yeti de Haşan Fehmi’ye o zaman bir 
mezar yaptırdı.
Siyasi olaylar-2
Geçmîçb zaman olur k*
Ahmet Samim'in katli ★İkinci Meşrutiyet’in göze batan ve 
zikre şâyân ikinci cinayeti, gene bir
B U yazıları bir zaman sonra oku ■ yanlar, hangi devirde ve hangi hâdiselerin cereyanı sırasında 
yazıldığını belki bilmeyebilirler.
Bu satırlar yazıldığı sırada, siyasî ve 
ideolojik cinayetler (!) tekerrürü sebe­
biyle günlük vak’alar halini almıştı. 
Onun için de sorumlu makam ve me­
murlardan halka kadar herkes şikâyete 
devam etmekle beraber, ister istemez 
bunları kanıksamaya başlamışlardı. O- 
nun için geçen yazımızda konu olan Ha­
şan Fehmi Bey’in katlinin, amme efkâ­
rında büyük tesir uyanaırdıgım söyledi­
ğimiz zaman, bunun gerçekten büyük 
bir tepki olduğunu izah için, bugünkü 
atmosferi de zikretmeye mecbur kaldım.
Bu tesir. Haşan Fehmi Bey’in cenaze 
alayında kendini göstermişti. Siyasî ci­
nayetlerde veya siyasî hâdiselerle ilgili 
kimselerin cenazeleri her yerde olduğu 
gibi, Türkiye’de de bir son hürmet 
vazifesinin nümayişi olmaktan ziyade, 
siyasî gövde veya tepki gösterisi halini 
almaktadır. Haşan Fehmi Bey’in cenaze­
si de öyle oldu. Ben, cenazede bulun­
dum. Neden bulundum? Sebebi açık. 
Çünkü ben, Haşan Fehmi Beyin katilini 
isteyen talebe yürüyüşünün başında ve 
onun sözcüsü olarak, onun dâvâsım 
Bab-ı Ali’de ve Meclis-i Meb’usan 
önünde bağırmıştım. Elbette cenazesin­
de de bulunacaktım.
A y aso fya ’nın M eclis-i M eb ’usan 
(yanan eski Adliye) binası önünde, kala­
balık içindeydim. Cenaze namazından 
sonra tabut cami avlusundan çıkarılmış­
tı. Cenaze ile benim aramda 30 40 metre 
mesafe ve büvük bir kalabalık vardı. 
Cenazedeki bu kalabana, muntazam bir 
alay m etekleri de değildi. Halk gelmişti. 
Ben de bu kalabalık içinde kaybolmuş 
bir gençtim. Cenaze namazının bitmesi­
ni ve alayın hareketini bekliyordum. 
Birdenbire yanımda Mecelle hocamız 
Haydar Efendi’yi gördüm. Kendisi 
Temyiz (Yargıtay) azasından olduğu 
için, Adliye binasından çıkmış ve hemen 
kalabalığın içine düşmüştü. Hocam beni 
tamdı ve sordu-
— Nedir bu miting-/
— Miting değil efendim. Haşan 
Fehmi Bey’in cenaze alayı.
— Hangi Haşan Fehmi Bey?
— öldürülen gazeteci Haşan Fehmi 
Bey.
— Ha! dedi ve kalabalığın içinde 
kayboldu.
Belki bu kon ı şmamız, öğle namazın­
da oldu. Haydar Efendi de Ayasofya'da 
öğle namazına gi '¡yordu.
Haşan Fehmi Bey’in cenazesinde tah­
minen 50 bin kişi (belki de fazla) 
bulundu. Alay, Ayasofya’dan Sultan 
Mahmut Türbesi’ne kadar bir saatte 
gidebildi. Bu güzergâh boyunca 
tehlil ve tekbir seslerinden başka, etraf­
taki evlerin pencerelerinden feryatlar 
duyuluyordu. Bunlar, Haşan Fehmi 
Bey’i tanıyanlar değil, ölümünden mesul 
sayılan İttihat ve TertKki’ye karşı 
hınçlı olaniann feryadıydı. Çünkü Ha­
şan Fehmi Bey uzunca müddet İstibdat 
devrini Avrupa’da tahsil ve Jöntürkler- 
le hürriyet mücadelesinde geçirmiş, 10 
temmuzdan sonra memlekete döneli 
ancak 6 - 7 ay olmuştu. Haşan Fehmi 
Bey’in cenaze alayında bir hâdise 
çıkmadı ve hükümet bu alay münasebe­
tiyle hiçbir kısıtlayıcı tedbir almadı. 
Çünkü aslmda Haşan Fehmi Bey’i 
hükümet, yani iktidar değil, ittihatçılar 
öldürtmüştü. Hükümette ise, Hüseyin 
Hilmi Paşa gibi ittihatçıların sempa­
tizanı olsa da, daha ziyade tarafsız,
gazetecinin katlidir.
1910 senesinde, yani iki senelik 
Meşrutiyet’ten sonra hâlâ ittihatçılar 
muhaliflerini öldürmekten vazgeçme­
mişlerdi. Ben bunun sebebini anlamı­
yordum. Çünkü, ittihatçıların, Hüseyin 
Cahit Bey gibi gerçekten kuvvetli ka­
lemleri ve o kalemlerin yazdığı gazetele­
ri vardı. Bununla beraber 1910 yılında 
bir yaz günü “ Sada-yı Millet” gazetesi 
muharriri Ahmet Samim Bey’i şimdiki 
tâbirle kimliği bilinmeyen kimseler 
Bahçekapısı’nda poğaçacının önünde 
rövolver ile öldürdüler. Ahmet Samim’- 
in ölümü de amme efkârında tepki 
yaptı, fakat Haşan Fehmi Bey’inki 
kadar olmadı. Ne protesto, ne yürüyüş. 
Ben o zaman Hukuk’un üçüncü sınıfın­
daydım. Talebede de bir hareket 
olmadı. Belki de teşvik eden olmadı.
Ahmet Samim Bey ateşli bir muhar­
rirdi. ittihatçılara muhalifti. Ama yaz­
dığı gazete, İstanbul mebuslarından 
ismini hatırlayamadığım bir Rum me­
busunun gazetesiydi ve gazetede o 
zamanın telâkkisine göre biraz gayri 
millîlik kokusu vardı. Bence, bu sadece 
bir katli hafifletmek için ileri sürülen 
sahipsiz bir iftiraydı.
Ahmet Samim kimdi? Bana sorarsa­
nız bilmem. Yakışıklı bir genç adamdı. 
Merak ettim, ansiklopediye baktım.
“ Ahmet Samim 1884’de Pirzerin’de 
doğmuştur.”  Demek ya Arnavut, ya 
Arnavutluk’ta yerleşmiş bir Türk ailesi­
nin çocuğu. Sadece bu, o devirde 
şâyan-ı dikkat bir kusur olabilirdi. 
İ910’da öldürüldüğü zaman 26 yaşmda 
bir gençmiş. Ben daha yaşlı sanıyor- 
rum. Hal tercümesine devam edelim: 
“ ilk öğrenimini Fatih'te, daha sonra 
Galatasaray’da yaptı. Robert Kolej’de 
de okumuştur (Demek varlıklı bir aile 
çocuğuymuş). Reji (Tekel) memuru 
olmuştur.” (Reji ecnebilerin elinde bulu­
nan tütün tekelinin adıydı.)
Hal tercümesine devam edelim: 
"Ahrar (Liberal) Fırkası’nm yayınla­
dığı “ Osmanlı”  gazetesinde yazarlık 
yaptı. 31 Mart Vak'ası'nda, 1909’dan 
sonra “ Hilâl”  gazetesini çıkardı. Bu 
vak’ada isyancıların elinden kurtulup 
Ayastafanos (Yeşilköy)’deki “ Hareket 
Ordusu”  karargâhına sığındı. Hayat 
normale dönünce, İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü’nde görev aldı (Bunu hiç 
bilmiyordum.) Daha sonra “ Sada-yı 
Millet”  (Milletin Sesi) gazetesinde 
yazı işleri müdürü oldu. Bahçekapı’dan 
geçerken bir kurşunla öldürüldü.” 
Ansiklopedi, verdiği bilgiyi şu satır­
larla bitiriyor:
“ ittihat ve Terâkki Cemiyeti aley­
hinde sert ve ateşli yazüar yazmıştı, 
ileri fikirli, cesur bir gazeteciydi.”  
Ahmet Samım Bey'in katilleri de 
bulunamadı. Ve amme efkârı bu katil­
den sonra ittihatçılardan büsbütün 
soğumuştu. Ne var ki, Meşrutiyet’in 
ilânına ve hürriyetin iadesine sebep 
olmuş olan bu cemiyetin hâlâ, hem de 
münevver kişiler arasında pek çok 
taraflısı ve fanatik mensuplan vardı.
Muhaliflerini öldürmek usulUnun, 
İttihat ve Terakki’nin bu ısrarlı uygula­
ması yüzünden muhaliflere de geçmiş 
olduğunu zaman gösterdi. Siyasî cina­
yetlerin karşılıklı hal alması bu yüzden­
dir.
★
Ahmet samim Bey’in de galiba 
mezarım bulduk. Yaptırdık mı, yaptır­
madık mı, şimdi hatırımda değil.
Ahmet Samim Bey’in katli, gazeteci 
kırımının sonu değildi.
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